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[内容提要] 沙州节儿是吐蕃统治敦煌时期在该地区设置的最高长官 ,由瓜州节度使
衙任命 ,吐蕃中央大尚论和宫廷会议可以对它及其工作进行干预 。沙州节儿拥有本地区
的军政 、司法 、财政大权 ,并参预本地区的宗教活动 。节儿在吐蕃对沙州进行有效统治中
起了重要作用。
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Abstract　Shazhou rtse-rje is the highest commanding of ficer been set up in this area dur-
ing the period of T ibetan domination at Dunhuang .I t w as appointed by the kw a-curi-
dmag -pon of Gan Zhou , The center nang-blon-the-chung and the Palace conference of
T ibetan can interfere in i ts w orks.Shazhou rtse-rje possessed military -political 、judicial
and financial rights in Shazhou.Rtse-rje gave a important play to the effective rule in Ti-
betan' s domination at Shazhou.
　　公元 7世纪初 ,松赞干布统一青藏高原 ,建立了统一而强大的吐蕃王朝 。随着王朝的
兴起 ,吐蕃继克有象雄 、羊同 、孙波之后 ,加紧了对吐谷浑 、南诏等周边民族的征服 ,吐蕃与
唐朝的冲突由之加剧 。早在唐高宗时期 ,吐蕃就在大非川之役中击败了唐朝大军 ,并占领
了“安西四镇”。之后 ,唐蕃为争夺“安西四镇” ,河西及西川地区发生了一系列战争。安史
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之乱后 ,吐蕃乘机占领了整个河西 、陇右地区 。
　　吐蕃占领河西后 ,设置了一套完整的职官系统(节度使 ———乞利本———节儿 ———都督
———监军 ———部落使 ———判官)以统治河西瓜沙地区 ,吐蕃沙州节儿 ,正是吐蕃统治时期 ,
在敦煌设置的最高军政长官。节儿在吐蕃对沙州进行有效统治中起了重要作用 。敦煌文
书中保留了大量节儿的相关资料 ,王尧 、陈践等学者已对此作了初步的研究 。笔者想在此
基础上 ,结合其他史料 ,着重探讨沙州节儿的设置及其诸项职能 。
吐蕃沙州节儿的设置
“节儿” ,藏语 rtse-rje ,意为一塞之主①。戴密微认为“节儿”很可能是“使持节”或
“持节”的简称 ,即很可能是节度使的简称②。与此有相同看法的是王尧和陈践 ,他们认为
节儿即 rtse -rje , 系吐蕃按唐制所设的边官 ,相当于唐官节度使 ,再加上藏语后缀论
(dlon),成为汉藏混合称谓“节儿论” ,简称“节儿” ,并认为当时藏族人已习惯于将地方节
度 、守官译作节儿③。托玛斯 、藤枝晃则持不同看法 ,认为节儿是属于吐蕃自身的一种职
官 ,在吐蕃统治河西后 ,吐蕃人又将其推行到瓜沙等地区④。
吐蕃统治敦煌时期 ,设有沙州节儿一职 ,已为不少文书证实 。据 S.1438背《书仪》载:
“已蒙(瓜州)留后使差新节儿到沙州 , ”留后使为节度使缺任时期节度使职的代理者 ,职掌
略同节度使。从“留后使差新节儿”可知节儿可由瓜州节度使任命 。敦煌藏文文书 P.T .
1089号《吐蕃官吏呈请状》的发现 ,为研究 8至 9世纪吐蕃占领河陇时期的蕃汉官吏提供
了最有价值的史料。该文书也较详细地记载了沙州节儿的相关情况⑤。该文书记曰:“持
沙州节儿之令牌驿使曹顺子狗年春三月七日称:̀节儿以下 ,唐人官员对品位意见不协 ,经
常争执 ,今后 ,官员品位 ,若据瓜州(大行军衙)将军所决定行之 ,有无过失?' `沙州节儿论
以下 ,唐人官员品位 ,暂按此执行。' 瓜州(大行军衙)将军及观察使作出决定 ,由沙州节儿
派遣之官员品位如下 :̀节儿论 、唐人乞利本 、唐人乞利本悉编(万户观察使)、大都督 、副节






⑤ P.T.1089 号文书最早研究见于法国著名藏学家拉露《公元八世纪大蕃官吏呈请状》 ,《亚洲学
报》 243 卷 2 期 , 1955 年。之后山口瑞凤在《由沙州汉人构成的吐蕃二军团的成立与 mkhar tsan军团的位
置》(《东京大学文学部文化交流研究施设研究纪要》第 5 号 , 1982年)一文中 ,依据《唐蕃会盟碑》和 P.T.
1079 号文书 ,推定 P.T.1089 中的子年是 820 年 ,文书的时间也应在 820年左右。
托马斯:《新疆吐蕃文书集》(1951 年 ,伦敦), 第二卷 , 页 320。(F、W、Tomas:T ibetan Tex ts and
Documents concerning chinese Turketan , Ⅱ);藤枝晃《吐蕃统治时期的敦煌》 , 《东方学报》京都版 31 册 ,
1961 年。
王尧 、陈践:《吐蕃职官考信录》 ,《中国藏学》1989年 1 期;《敦煌藏文写卷 P.T.1083、1085 号研
究》 , 并参阅王尧《敦煌吐蕃官号“节儿”考》 。
戴密微著 、耿 译:《吐蕃僧净记》(甘肃人民出版社 , 1984 年),页 355。
王尧 、陈践:《敦煌藏文写卷 P.T.1083 、1085 号研究》 , 刊《历史研究》 1984 年第 5 期;并参阅王






干预沙州事务 ,沙州节儿的任命及职权亦可由其左右。据 P.T .1089号文书载:“鼠年季
春三月初四 ,从属庐腊悉努处获得 。鼠年夏 ,大尚论巡边至陇州会议 ,覆文:沙州唐人划为
两个部落后 ,设置机构与任命官员 ,任吐蕃人作沙州官吏:任戎波·喻贡为节儿论 ,琼玻·庐
玛为节儿观察使 ,设庐·喻贡为中节儿 ,未·札玛腊为小节儿”(51 ～ 54行)④。由是知吐蕃
大尚论曾巡边至陇州 ,召开陇州会议对沙州官吏进行调整任命 ,沙州节儿也在调整之内 。
又据 P.T .1085号文书载:“辰年冬十一月上旬 ,亨迦宫用印颁发之告牒 :̀令下沙州节儿 ,
据沙州二唐人部落之民庶禀称:沙州每年定期向宫廷及大行军衙交纳年贡礼品冬梨一次 ,
王廷虽已拥有果园多处 ,但仍要增加(年贡)。' ……(如今)节儿长官等经常不断欺压掠夺
乃至霸占(果园)。为今后不再发生掠夺 、侵占民庶果园事 ,恳求颁布一严厉诏令 ,并赐以
铃(钤)印告牒 , 云云等情 ,据此 ,大尚论以下论恐热 、论腊藏悉通均用印并摁指颁发如
上” ⑤。引文中之亨迦宫即吐蕃宫廷殿堂之一⑥ ,由是知吐蕃赞普的宫廷会议可直接干预
沙州事务 ,沙州节儿不仅受瓜州节度使衙管辖 ,而且受中央大尚论和宫廷会议统领。
对吐蕃沙州官员的序阶 , P.T .1089号文书记载较为清晰 ,文书记曰:“瓜州将军(节度
使)及观察使作出决定 ,由沙州节儿派遣之官员品位如下:̀节儿论 、唐人乞利本 、唐人乞利
本悉编(观察使)、大都督 、副节儿 、小都督……小节儿' ”(46-49 行)由此可知 ,经瓜州节
度使调整后的沙州官吏的位序 ,节儿在乞利本之上。然 ,又据 P.T .1089“姑臧军团(凉州
节度衙)对官吏的序列与位阶意见不一之事 ,与以前所定方法和预定完成圣上差事相对
照 ,向大尚论呈请后议论决定 。[其]序列与位阶如下:̀冀本(茹本)、万户长(乞利本)、大
守备长(大料敌防御使)、节儿黄铜告身者 、大营田官' ”(35 ～ 37行)⑦。由此知凉州节度
衙在官吏设置排序中 ,凉州节儿在茹本 、乞利本 、大料敌防御使之下 ,并受有黄铜告身 ,职










⑦ 杨铭:《关于敦煌藏文文书〈吐蕃官吏呈请状〉的研究》 , 载王宗维 、周伟洲编《马长寿纪念文集》
(西北大学出版社 , 1993 年), 页 363～ 386。
同上。
王尧 、陈践:《敦煌藏文写卷 P.T.1083 、1085号研究》 。
王尧 、陈践:《吐蕃职官考信录》 ,页 110～ 111。
杨铭:《唐代吐蕃统治鄯善的若干问题》 ,《新疆历史研究》1986 年 2 期;《吐蕃时期河陇军政机构
设置考》 ,《中亚学刊》第四辑 ,页 113 ～ 121。
山口瑞凤:《由汉人及通颊人构成的沙州吐蕃军团的编成时期》 ,《东京大学文学部文化交流研
究施设研究纪要》第 5 号 , 1982 年。
王尧 、陈践:《吐蕃职官考信录》 ,页 110～ 111。
级别高低而定。
P.T .1089号文书除记载了节儿外 ,还记载了副节儿 、中节儿 、小节儿等 。如该文书
47 ～ 49行瓜州节度使任命沙州官吏就有“节儿论” 、“副节儿” 、“小节儿” ;52 ～ 55行陇州会
议任命的沙州官吏亦有“节儿论” 、“中等节儿” 、“小节儿” ;73 ～ 83行载猴年德伦会议论定
沙州官吏的序列中亦有“节儿论” 、“副节儿” 、“小节儿”①。从以上文书内容来看 ,副节儿 、
中节儿职位低于节儿似为节儿之副手或助理 ,类似于唐代节度使之判官 、掌书记之类的僚
佐 ,小节儿似节儿的下级官吏 。
沙州节儿一般由吐蕃人担任。如 P.T .1089号文书载大尚论巡边 ,召开陇州会议 ,任
命吐蕃人作沙州官吏 ,“任戎波·喻贡为节儿论 、琼玻·庐玛为节儿观察使 、没庐·喻贡为中
等节儿 、未·札玛腊为小节儿”。从记载看 ,节儿 、节儿观察使 、中节儿(副节儿)、小节儿均
由吐蕃人担任 ,可知在沙州军政机构中吐蕃人所占的重要地位 ,亦知节儿又分为四个不同
的等级。敦煌汉文文书亦有关于吐蕃节儿的记载。如 P .2583《布施帐》 :“莽没热节儿为
钵单布福田 ,施麴东绢一疋” ;S.1438背《书仪》“厶誓众前行 ,拟救节儿 、蕃使 ,及至子城南
门 ,其节儿等已纵火烧舍 ,伏剑自载” , P.3633《沙州百姓上回鹘天可汗书》“当尔之时 ,见
有吐蕃节儿镇守沙州” 。从所引文书可见 ,节儿多由吐蕃人担任。此外 ,汉人也可担任节
儿副职。如 P.2341v《燃灯文》“蕃汉节儿 、诸官寮采润提湖(醍醐)于法海 。”又 S.2146/11
《置伞文》“时则有二节儿 ,岳牧杜公等为城隍报安之所建也 。”这种蕃汉节儿和二节儿的出
现正表明在吐蕃统治敦煌后期 ,实行了蕃汉双轨制② ,由吐蕃人担任正职 ———节儿 ,其副
职可由汉人担任 。
沙州节儿拥有辖区内的军政大权




沙州节儿把持沙州军事大权 ,负责沙州的防务和治安 。P .3633《沙州百姓上回鹘天
可汗书》载:“且太保弃蕃归化 ,当尔之时 ,见有吐蕃节儿镇守沙州 ,太保见南蕃离乱 ,乘势
共沙州百姓同心同意 ,穴白趋却节儿 ,即着汉家衣冠 ,永抛蕃丑” 。可见节儿之务在镇守沙
州。又S.1438背《书仪》载:“差新节儿到沙州 、百姓具安 ,各主丰务” 。S.2146/ 11《置伞
文》载:“唯节儿都督以虑敦煌西极 ,境接北胡 ,跃马控弦 ,寇盗无准 ,恐艾践稼穑 ,白减衣食
之源 ,九农匪登 ,使万人怀罄悬之念 ,所以牙相设讨 ,务在安人 。”P .3770v《祈愿文》载“伏惟





《西北师大学报》(社科版)1992 年 5 期。
杨铭:《关于敦煌藏文文书〈吐蕃官吏呈请状〉的研究》 , 载王宗维 、周伟洲编《马长寿纪念文集》
(西北大学出版社 , 1993 年), 页 363～ 386。
另外 ,镇压汉族人民的反抗 ,维护吐蕃统治也是沙州节儿的职责所在 。S.1438背《书
仪》载:“某誓众前行 ,拟救节儿 、蕃使 ,及至子城南下 ,其节儿等民纵火烧舍 ,伏剑自裁 ,投
身火中 ,化为灰烬。”此事还见于Fr80(第 73册37页 7301号)载:“沙州城堡之汉人居民向
我政权反抗 ,杀害吐蕃贵族 ,任职七年的都督 、节儿也死在沙州 。叛乱平息后 ,我出任节
儿 ,十年中未发生内部抗争” ①。托玛斯认为此件文书讲的是吐蕃人对沙州的一次夺取 ,
接着发生的无疑是由汉人鼓动的起义和其后政局的恢复及其十年和平时期的维持②。对
照两件文书 ,可知所反映的“节儿被杀” 、“优秀蕃人臣民”被杀当属一事。姜伯勤认为此次
起义大致在 783年或 789年之后 , 791年孟秋之前③。由该事件知 ,吐蕃在敦煌的统治受
到汉人的反抗 ,节儿有负责镇压汉人反抗的职责 ,惜先节儿死于战乱 ,新节儿由镇压 、平息
叛乱者充任 ,其充任节儿的重要资本当是平息叛乱的重要战功。
沙州节儿把持沙州的财政大权
S.1438背《书仪》载:“节儿到上讫 ,所税布麦 ,诚合全输 ,属热风损苗 ,犯颜申诉 。尚
论仁造 ,半放半征 ,凡厥边眠(氓)不任胥悦” 。从此件文书可知 ,汜国忠起义被镇压后 ,沙
州地区“所税布麦 ,诚合全输。”但是 ,由于沙州遭到热风损苗 ,加之前节儿的横征暴敛 ,使
沙州人民无法承受“所税布麦” ,在这种情况下 ,节儿犯颜申诉民情 ,幸得“尚论仁造 ,半放
半征” 。表明在赋税征收过程中 ,节儿不仅负责沙州地区的征收工作 ,而且有体察民情 ,及
时向吐蕃王朝反映当地税收情况的职责 ,在特殊情况下 ,节儿还可上奏宫廷请求减免赋
税 ,中央大尚论再酌情减免 。此事从表面上来看 ,似是此沙州节儿十分体恤民情 ,敢于为






及大行军衙交纳贡礼的冬梨一次 ,王廷虽已拥有果园多处 ,但仍要增加(年贡)。以往 ,蒙
圣神王臣之恩典 ,我等蛮貊边鄙之民户 ,每户修筑一座果园 ,且从未交纳年贡礼品及岁赋 。
(如今)节儿长官等经常不断欺压掠夺乃至霸占(果园)。为今后不再发生掠夺侵占民庶果









④ 王尧 、陈践:《敦煌藏文写卷 P.T.1083 、1085号研究》 。
姜伯勤:《唐敦煌“书仪”写本中所见的沙州玉关驿户起义》 ,《中华文史论丛》1981年第 1辑。
同上。
托马斯:《新疆吐蕃文书集》第二卷(1951 年 , 伦敦)(F.W.Thomas:Tibeten Texts ad Documents
conceming Chinese Turkestan , Ⅱ)。
动果实 ,以满足吐蕃王朝奴隶主贵族的需要。
节儿拥有财税权还可从其他材料印证。在《吐蕃简牍综录》中 ,记载了大小罗布泊(
羌)节儿 、鄯善节儿及于阗节儿统管财税的情况①。如 351号“要走几天没有把握 ,我与大
小罗布泊的秋收监使……于秋委八月廿日秋收……大小罗布泊军曹及节儿总管来函称 ,
请付秋收费用……” ;359号“王 ,贵体安否 ? 归节儿总管与争议田地者 ,不能迅速到达” ;
380号“梅顿禀呈节儿措息 、鲁措大人座前 :̀我等虽愿前往下方 ,但所派王室内差繁重频
频;恕直言 ,此地毛驴有病 ,粟米 、青稞粒也无 ,缺充饥之粮 ,已恳求宽限十天 ,为此大事 ,是




　　寅年八月十九日 ,杨谦让共李条顺相诤 ,遂打损。经节儿断 ,令杨谦让当家将息 ,
至二十六日 ,条顺师兄及诸亲等 ,迎将当家医理。从今已后 ,至病可日 ,所要药饵当直
及将息物 ,亦自李家自出。待至能行日 ,算及数计会 ,又万日中间 ,条顺不可及 ,有东
西营苟 ,破用合着多少物事 ,一一细算打牒 ,共乡闾老大 ,计算收领 ,亦任一听 。如不






如果案件重大 ,节儿裁断不公 ,可上送瓜州节度衙会议(瓜州节度使)审理 。S.1438
号背《书仪》讲到沙州起义的驿户被抓后 ,都“锢送瓜州” ,便表明瓜州节度衙对瓜沙地区的
重大案件有终审权。P.T .1078《悉董萨部落土地纠纷诉状》载“往昔 ,水渠垓华沟地方 ,悉
董萨部落中之王安成与王贵公兄弟……在……(宁)毗连而居 ,廓庸与贵公为田地之故 ,言
语不和……意见不一之地 ,献与论罗热诺布赞 , ……后来于龙年夏 ,瓜州军帐会议之中 ,
(后略)”③。此件文书亦表明瓜州军帐会议(瓜州节度使衙)有权处理沙州的民间土地纠
纷等事务 。又 P.T .1079号《比丘邦静根诉状》载沙州 、肃州之僧统所属农户 ,要根据田地
的好坏 ,制定承担赋税标准 ,随后“沙州节儿总管论野绮立”等 ,认为比丘邦静根的女奴之







④ 《敦煌吐蕃文献选》 ,页 46 ～ 47。
王尧 、陈践译注:《敦煌文献选》(四川民族出版社 , 1983 年),页 44～ 45。
唐耕耦 、陆宏基:《敦煌社会经济文献真迹释录》二辑(全国图书馆文献缩微复制中心 , 1990 年),
页 198。
王尧 、陈践:《吐蕃简牍综录》(文物出版社 , 1983 年)。
儿总管有尚论” ,故知大罗布节儿也有一定的司法判案权;350号“若由你审判 ,节儿总管





务 ,而且参预佛教事务 ,弘扬佛法 ,以达到对敦煌地区的安抚与强化统治的目的 。据 P .
2583《正月七日论莽热疏》载“(前缺)一疋二丈九尺 ,蒲桃一升 ,解毒药五两 ,已上勿(物)充
转经僧/解毒药二两 ,充正月一日夜燃灯法仕宋教授和上/ ◆◆药。正月七日弟子节儿论
莽热谨疏/莽没热节儿为钵单布福田 ,施麴陈绢一疋三丈四尺(后空)。”同件文书中还载有
《申年正月十五日比丘尼兹心疏》 ,此申年邵文实认为是贞元八年(公元 792 年)①。表明
在吐蕃占领初期 ,沙州节儿莽没热曾为吐蕃僧相钵单布(钵阐布)施麴陈绢 1匹 3丈 4尺 ,
其目的在于弘化佛法 ,从宗教信仰上消除蕃汉民族间的隔阂。又据北图 59:500 背载:
“ ……寺众僧慈灯等为本州节儿(纥)结乞梨依福田转金光明经一部十卷一遍 , ……。”又
S.2146/ 10《置伞文》载:“夫除灾静难者 ,莫善于佛顶蜜言;集福延休者 ,事资於行城念诵 。
今者春阳令月 ,寒色犹威;请二部落之僧尼 ,建白幢於五所者 ,其谁施之? 时则有节儿 、都
督为合邑黎元报(保)愿功德之所建矣。伏惟节儿 、都督公平育物 ,罄节安边 ,恐瘳疾流行 ,
灾央条(殃倏)起 。是以预修弘愿 , ……” 。又 S.2146/ 11《置伞文》载:“今者敦煌之府 ,内竖
白法之胜幢 , [外]设佛顶于四门 ,使黑业之殄扫。厥今此会 ,其谁施之 ?时则有二节儿 、岳
牧杜公等为城隍报(保)安之所建也 。”从以上材料来看 ,沙州节儿向寺院捐赠 、转写经文 、
施建白幢 、竖白法之胜幢等举动 ,意在修功德 、祈求佛法 、消除灾难 、保境安民 ,真正目的乃
在弘扬佛法 ,教化民心 ,使民众顺从吐蕃军政机构的统治 ,以达到政教合一的效果。
总之 ,沙州节儿是吐蕃占领河陇地区后在敦煌设置的最高军政长官 ,它隶辖于瓜州节
度使并受其委任 ,拥有沙州地区的军政 、财税 、司法等大权 ,并参预沙州宗教事务 。由于沙
州远居吐蕃腹地之外 ,吐蕃王朝只能对其遥远控制 ,因而沙州节儿在许多情况下 ,都有相
当的自主权 ,无论在官吏的任免 、税收还是在军事 、司法等方面都莫不如此 。
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